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Media pembelajaran yang baik akan berdampak pada tercapainya tujuan pembelajaran. 
Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang mampu melatih peserta didik 
untuk menemukan konsep materi melalui serangkaian kegiatan yang terarah dan 
terstruktur dalam media tersebut. Salah satu media yang dapat digunakan adalah LKPD 
berbasis Discovery Learning. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahap 
pengembangan, menganalisis kelayakan, menganalisis keterbacaan LKPD, dan 
mendeskripsikan respon peserta didik. Metode penelitian yang digunakan Research 
and Development dengan model 3D meliputi define, design, dan develop. Instrumen 
yang digunakan lembar wawancara tidak terstruktur, validasi ahli, keterbacaan, dan 
respon peserta didik. Subjek penelitian ini yaitu tiga validator, 15 peserta didik XI MIA 
1, dan 25 peserta didik XI MIA 3. Hasil penelitian menunjukkan tahap pengembangan 
meliputi define dilakukan analisis ujung depan, peserta didik, tugas, konsep, dan tujuan 
pembelajaran. Design dilakukan penyusunan kriteria acuan, pemilihan media, format, 
dan rancangan awal. Develop dilakukan validasi ahli, uji keterbacaan, dan uji respon 
peserta didik. Uji validasi mendapatkan nilai rata-rata sebesar 85,2% dengan kriteria 
sangat layak, uji keterbacaan sebesar 3,94 dengan kriteria sangat baik, dan respon 
peserta didik sebesar 85,8% dengan kriteria sangat kuat. Berdasarkan hasil analisis data 
tersebut menunjukkan bahwa LKPD berbasis Discovery Learning pada Materi Dunia 
Hewan layak digunakan sebagai media pembelajaran. 
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